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Boletín
_____________— . . _________ ___________-__________________________________ ----------------------------------- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- ■ —
z Por ují año. ,.801 Se suscribeáeste periódico que sale los Martes; Jueves, Viernes y I)»-Por uu año. . 84'
y Por seis meses. 42 mingos, en la Imprenta de CARIÑENA, calle de la Pescadería, frente Por seis meses 45*1*ARA FUERA DE LA 
.Por tres id. .. 24 el páradorde) Uorao. I'ambien se hacen toda clase impresiones con la Per tres id . 2.n CAPUA-




SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO MOV1LARIO ESPAÑOL.
ERRO-CARRIL DEL NORTE DE MADRID AllWN
bi
División ele Burgos
SECCION DE MONASTERIO Á PANCORRO.
u
Pueblo de Briviesca

















































































































































Cipriano Estefanía Bnviesca.O.0144 
León Soto. _ id 0 0182 
HrosdeFrj.nc Temifto ""T’rádánns 0 0135
Agustín González i l 0 0152
Matías López, Briviesca. 0 >178 
Francisco dol CamjiO, id.O 0478
Blo Estefanía, Pi-iidanos. Ó 0306 
Jacoba Velarde. Briviesca 0.0170 
Eelipe Est .finía Prá launa 0 0388 
Uros, de Frac. Terniño, id9.O2l9 
Agustín González, ¡-I o 0242
Domingo Labarga id 0.0526
Franc. del Campo. BfrlviescaO 0'221 
Agustín González. Prállanos.0.02 <0 
Franc del Campo, BriViesca 0 0268 
Domingo Labarga Pr ulanos.0 0208 
jacoba Reíanle. Brivitwa 0.3*535 
Felipe Estefanía i'railanos.O,0327 
Hros.de Frane. Terniño. i LO 03 5 
Franc. del Campo, Brivies--aO.0'237 
Matias López id 0.0237
Broa, de Franc Terniño, Pradaims.O 247
Domingo Labarga» id 0 0360
Bruno del Val. Briviesca.0.0322
Franc. del Campo. id 0 05 9 
Felipe Estefanía. Prádanos.O 323 I 
., -•« (>.0054




Francisco del Campo 





Briviesca. Domingo Labarga, id.(LO 180
Felipe Estefanía, id.O 0190
Hros de Fran,“ Terniño, id.0.0185
Agustín González, id.0.0300
León Soto. Brivesca, u OG70
0 0027 Arroy». 
id.O.iL'14 4»<«uur.
id.O 0255






























id. Fracisco Gómez, 
id.
id. Fermín del Campo.
Aíslo y propuesto por el Ingeniero en Formado y presentad» por ¿1 Ingeniero 
I Gefe que, suscribe encargado que suscribe
pingos 20 deJuliede 1858 =Letourneur. Burgos 16 de Julio de 18‘ó&=Durand.




0 0243 Labor 
0.05-20
$ » Rio Oca.
Franc. Barriocanal Prádanos0.0274 Labor 
Juan Estefanía.
DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
>x < zi 1 l 0-b¡ VÜÜolA OUi()lu2j b¡ Itll'JÍ l






























































Briviesca 0 0148 
f id. 0.0170 
0.0)28 
id O 0269 










0.1 i 9'2 





0 0163 Rio Oca 
Fermín del Campo, BriTiescaÓ-1134 Labór.
-i 0.0074 Arboleda
10.0019 Arróyo
- b «>l K> 43¿Bí Labor, 
r. -i) wí tk iOtil
'f > I t0. )3i8 Rio Oca 













0 .ni . sn.u-:-'>blü7 >i-' 1
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
• i : • 1 ’> " 4 . '■ /,
.0













coi o. O.bi 
8g10 0 ni 
o i.o bi
Francisco Muñoz. 
- ! 6 o'bi . J
La Ariniinistracion de
Canales y Puertos. 
D Francisco Muñoz 
ilbi







Oh ..I-lid.;,) U ti £ 
l V 9.0119 (} 8
id, -m 0.2506 Labor.
id. D 0 01-9 Cascajo.
Burgos.Sebaslian del Campo, id 0.051'3 Arboleda
Briviesca.Francisco del Caitipo, id.O 0140 Labor
id. Siiiforiano Quintana. 1 'id^.1374
Luj-arte, id.O.0359 Arboleda





















































































Gfeg< rio Labarga, 
Francisco izquierdo 
Viuda de Juan Saiz 
Em lerio Llano, 
Pedro Vizcaigana, 
Manuel Quintana, 









































id 0 0t*93 
id.0.029 i 























0 0111 Arrovo 
O 0156
id o 0.830 
id 0 0523 1*1 
id 0 0233 I 
id 0 0227 
id <) 0436
0 0744 
id 0 0341 I
' ‘Vedro Hphffdsilfa, 






























124 La Admon. de Caminos C.
125 id.





























































D. Felix Valderrama,id.O 0075 
0.0070 i 
id 0.0078 
id O 1731 
0 0211 
id,0 0666 I 
Briviesca.0.0302 
idO.O >20 













id 0 69 zí 







id 0 0189 
id 0.4103 
0.0462 
Manuel deS. Juan. Briviesca!) OI O 
Isidro Monasterio. 
Félix Gómez 
Manuel de S Juan 
Fenx Gómez, 




















2¡í) D. Tomas Moreno
< Í2J hbv O id.
6 ■ 2'Mi t 0 0 id-
222 El Cabildo de.. ? 
sb-iSd3A íTgO.O id. 
<•/224'. I). 'Viclor Velasco
2 .> El Cabildo de
226 íD. Sttios González.
r . 2 7 Ei Cabildo de
s 2 8 D« Múdenlo Cortazar.
2 9 1,1 Cabildo de
2 O ViíMite Villanneva.
231 b. Manuel Salazar.
'232 JMatiaél Ortega.
:PÍ3,| Bis. .
2j4 : El cabildo de 
23». 1). Vicente Villanuena. 
236 Francisco Muñoz.
£ o
id, Juan de Mala, Sebastian id.O 2283 Labor 
id, Manuel Sla. Olalla, 
id, elipe Calzada.
Pideoso A i y.o
Saturnino ViLanue^a 
José Gonzi lez, 
Alfonso Calzada 
León del Val 





■Jl- i.0,79 Cid 
Angel Barcina, id 0 2858 Lti
Manuel Barcina, id 0 1177
Viud de Pedro íraspaderni i 0 1248 




Francisco Gui arle, 
Síi.fonano Quintana, 
Lun Movdía. ______







Juan de San Juan, 
id. «


























211 P O hr 





Vict< 11? Veí^rnXyp*. ííCalzada, •!, 
Las Mon,as Huelgas . Burgos. Toribió Sauz,
A 1 | (. • ’
I) Vii'L-r VeLísco, Briviesca, Guillermo Rivera 
ElWVdfti.ífff/nq.Bh.B# ’ ■
0 í "Jr fí - luí; -,v 





' i r ■» » i





11 Ü.eoHíW cy ..dcj o a 
ManoeLurtjega; „1... id.
11 k'í-ÍV rT ! f r’’ lilniíhlfíH, 
Ll Cabildo diy id
tív >o<na'l iob ■ 
¡ id.
-■ ií;bfÍ4? .(>*';■ T 
hf .b-J <)■
i










Juan de *ah Juan, 
Manuel Bar, ina, 
Pedro Hermosilla. 
Uros, de Manu< I García id O 1260 
Juan de San Juan, id.O.< 934 
Gregorio Cabarga, id 0 0923 




Manuel Barci a 
Uros, de Manuel García 
id.
Manuel Barcina ___
Hrns, de Maüuel García id 0.0710 
Gregorio Labaíga', id. 0.0 <'>82 
0 0712 I 
id 0 0.98 
id 0 0388 
0.2052 
id O 0276 
id 0 0 12 I 
0.0158 Cami 
id 0.2750 hkl 
id 0 1110 I
Juan de San Juan, idO.2976 
Viuda de Pedro TraspaderniO 0576 
n ' a - j -■ i(| 0 0336
id.O 1189 
id 0 0933 
0,06271rh|iJ
iy -e.'! -<T$ y jvmi«.í7"^.sV‘>Mt6#66« ÜÓFfii 
icTIshiyif jbítoIisóssM !¡6ü648(ínTeli6ra 
Pió Perez, id.O 3219 Labor.
0.0210 Arroyo 
------ ~77----------- 0o245











237 El Calbi do de 
538 1). Manuel OrtegaA 





































Eleuli'i io Gómez, 
León Barcina, 
Félix Gonn-z. 
Isidro del Val, 
Mai‘< elo Barí ina, 
l.-id o Moiuislei ¡o 
Cu-iída Calzada 
Ce< ido Rojas,
Manuel de S. Juan 
Santiago González,
Manuel de San Juan', 
Isidro del Val, 
Isidro Monasterio 
Bros de Angel Sagredo,





0 1’094 Arroyó -
0.0268 Hueríá.r















1 Nicomedes Martínez, Briviesca. 0.0299Cte
2 Juan Corrales. í(k « ü.0:’44
3 « 0.00'27 Lililí
4 Nicomedes Martínez, id O 0'263 IM
5 Juan Corrales, id. 0.O7II Labd
7 La Nación Saturnino Vi 1 ínti?v,i, Brjvjesca. O.iiOtil
8 Francisco Muñoz, id María Dmz id 0’068
9 Juan uorrales. ll[L a 0.0418
10 Severo Navas, id, Manuel Barcina, id. 0 0'250
11 La Nación. Enrique Díaz. id. 0 0164
12 D. juan G.-niez, id- O 0278
13 La Nación Andrés Ri driguez. id. 0 0333
13 bis Francisco Perez, id. O.Oitil
14 La Nación. Santiago García, id. 0 1580
17 Francisco Muñoz, id. Francisco Yillanueva, id. 0 0771
19 La Nación. i 0 e 3 -42 Pa*
:0 Manuel Salazar, id O.579 > iN
24 Ídem. * 0 1 82 L<*
25 Bros de Mateo Sagrede, id. • 0 67 9 Vw
29 Geminiano del Ovo. •Belorado. Eiig<nio>(lastro. id. 0.0754 Labf
30 La Nación Pedro Ma-liniz Gil. id, 0 0.08
31 id. Juan A.’gal ’oy. id. 0 1 0511
32 id. Cipriano Sai-z id. 0 O3i9
33 Sr. Dutjue de Frias, Madrid. Igna i > d i Canii 0, id O ODIO
34 Fraícisco Mailinez. Briviesca. Pablo O t ga. id. 0 0408
35 Luis Laslrillo, Burgos. Ignacio di 1 (.ampo. id. 0 1,001
36 La Nación. id. 0 oí
37 id. Juan Ortega. id. 6 Oí) 11
39 Sr. Duque de Frias, Madrid. ígtia< io del C. mpo. id. Otilo
40 La Nación. Luis Castro\ l'.ugenic II iii.o.silk . id 0 6929
42
43
D.* Juana Amor, 
■«
Briviesca. Felipe Villanueva, id. Od’015
0.0 2U Sitó
41 « ! • O.vOaí
Labor.La Nación.
13











D " Geró .ima Perez, id id Labor.














0263 Ilutó 1127 Uros del). Manuel Angulo, id.












Ignacio II rnuisilla, . id.
Pueblo de Werzosa
D Enrique Val. Labor.
<d
id. id Manuel Oviedo
































S. A en io












M.-ria Paz íud.mca. 
Mi lán Varona,
Julián González, 


















Manuel de la Barga, 


























































o u * 12 
U.u i 08 







Sr Duque de Frías, 
‘ id.
Sr. Duque de Frias 
id.
La Nación.
D Jti'ian España, 
Mi la» Va on,i. 


























S. A ;ea io
B. viesca. A aa ,si > O ■ -e lo.
D/ Mari iTudanca,
La Nación, 
D Manuel Calderón, 
1)1 Mai tina Barrosa, 





Treviana. Fn/ikisco Riitz 
Nicolás Quecedo 
Cala iaa López 
San Asensio. Gerardo Vi rga 
.losó Mi-angos 
Julián Osna














0 y o o,ti 
U.u i .
ü i) I J8
Bernardo Marroquin. 
TcO'.ioru Roo edo. 
T'irimo Ruiz.
G uaio i'.sp ña.
vi i ni-1 Mari i z.
S nt igi t). •/.. 
Vean I r n-z. 
Jiiaa Martínez
I ri  a!. 
|ibis Ramón Davales, 
1 bis í.°





0 0114 Arroyo 





0 0050 Linde. I 
O 0530 Ldior i 
0.0126Carrera. I 
0 0048 Arrovo 




















J isé Que* edo 
Burgos, And ésllerinort'lá 
M' -lela González 
id. I om a 'o Martínez 
Briviesca. Ji.au ¡.¡mzalez 
id.







O o i o4
id. O 0286 
í l. 0 Oiti» 
id. 0.9286 
id. 0 0352 
id,O 0110 
id. O O.ói 
id 0.0 ‘í ¡3 
id. 0.0 ¡08
0 ,rt93 Cami.
0 0 oí Arroy< 
U.'dZuO Labor, 
id. u Oi-'u 
id. 0.u¿o9 





















0 03 i Ufan r. lera 





















0 19.2 Labor. 











id Juan'¿lí* Uña, 
Madritl. Ma mal O-Lulo
Poza. Ju.iaq Ruiz,
Pancorbo, Amlre» Bu ciña. 
Tomas V rga 
Mitaelj González 
Fermín R < z 
Manuel Galcia




























Berzosa. u tl.9i 
'id. 0.0i>l 
id.O.lllo 
iil. O i 334 




id. 0.u9 3 




































id. 0.3 i >2 
id. O.U673 
id. o.l 167 
id.<0.0366 
id O 03 
it-.Lio.u3n 
i I. '0 
id; 0.0390 




0 O >Oi 
0.5371 

























H)7 Melchor González, 
108 Juan Qiiiulana. 
110





Eugenio del Campo, id.
Poza. Micaela Vilbuilieva, i I.
Briviesca. Manuel Izquierdo. id.











id 0 2621 
id. 0.0696 










M n eos 11 -rmosilla 





id. An hés H.-rimisi la,
Treviana, II' ni 'iiegiLio López 
Fausto Ruiz 
Lalaumi López 
Burgos. R iiLuldo Martínez 
id. An res llermusillo.
id.
Treviaqa, Juan Ruiz 
Antonio Cueva. 
Juan* Ruiz



























































Ju Mil Bmz, 
Gerardo Verga 
D.' Toitiasá Corlazar, Briviesca, Manuel Navas 
D Tmnas González'.
Juan Quintilla,




I,.130 D ’ luana Amor, 
1131 D “Juana Amor,
Í32







10o Betiiio García y NicasieRespaldiza «
Briviesca. Felipe (a) Montañés, 
Dionisio Sagredo, 






3 42 W 
■579 i i.li'V' 
1 82 Late 
I 67 ■!) |Viiül 
1.0751 Lilul 
I 0. 68 































Sr. Arcediano de Briviesca Isidro Osna
Regina Perez 
Briviesca. Dominica García 
id.
Pedro Gil. 
























Administración principal de Hacienda 





miento que ha de regir parad* 
1866, sufriendo los omisos las p, 













Cañizar de los Ajos.
Pedresa de- Páramo y Manciles.
Sasa inen.










Gobiérne militar de la provincia de 
Burgos.
M NTÉ PIO UNIVERSAL
Habiéndose prorogati® lali 
general para el dia 10 de Abril 
.\imo, con objeto de disculir 
pijamente los Estatuios reta 
y presentados en la sesión tti 
da ya por la mi ma Junta el ii 
este mes, según estaba ananá 
se imita de nuevo á los» 
suscri toros que quieran concini 















ro do modo alguno, cuando hubiesen de 
sufrirlas por enjuiciamientos ó provi­
dencias de las justicias ordinarias, Au­
toridades civiles ó municipales, quienes 
deberán proveer en la forma que a los 
demas presos comunes.—De Real or­
den comunicada por dicho Sr. Ministro 
lo traslado á V. E para su conocimien 
to y efectos chrrespondienles.—Lo que 
de orden deS. E se hace saber en la 
general de esle día para su debida pu­
blicidad.»
Le que de. orden de S E. se publica 
en el Boletín oficial de esla provincia 
con el indicado objeto. Burgos 30 de 
Marzo de 1859, —El Brigadier Gober­
nador interino. Elonriaga.
El Contador dellipolecas del partido 1 
de Castrogeriz participa a esta Admi ¡ 
mslracion principal no haberse cumplido 
por losSres. Alcaldes de los pueblos que 
a continuación se expresan, ol envío á 
dicha oficina di- las relaciones de defun­
ción del año próximo pasado, que se 
previno á los mismos presentaran por 
tirc.u'ar inserta en el Boletín oficial nú­
mero 29.
Tan reparable falta, despues del liem ■ 
po trascurrido, hace creer desde luego 
•a indiferencia con que dichos Alcaldes 
reciben las órdenes de la propia Depen­
dencia» circiHislancia que les hace in­
currir en utia grave responsabilidad La 
Administración debiera desde luego 
apremiar la falta eniinciada. pero antes 
de acordar esla medida, se dilige de 
nueve á los morosos prcv.inién’dides que 
sí en el término de ocho dios á la fecha I 
de la inserción de este anuncio no pie- / 
senlan las mencionadas relaciones de las 
defunciones ocurridas durante el citado 
año en sus respectivos distritos munici­
pales, se expedirán comisionados de 
"apremio con las dietas de 15 reales dia­
rios para que se cojan dichos documen­
tos, ya que no bastan las referidas amo­
nestaciones que se les dirigen.
Burgo.'. 30 de Marzo de 1839. =Pa- 
bio de Santiago y Pcrminon.
0 0548
0 0403 
id. 0 0228 






Vota de los Alcaldes de los pueblos del 
partido de Casrrogeriz, (pie no han 
remitido á la oficina del itcglstro de' 
Hipouou»; la relación délas defuu- 








« l’aiazavíos de Muñó. -
Panqiiiéga.’i'oire y .SanlMíste 
i.os Ralbases.
Viilazopeque.
Villaquiran de les luíanles y Ai-
Ayuntamiento constitucional de 
Villahoz.
Las p-usoñas que posean bienes rús-
Arriendo de pastos en to/m 
de Pal encía.
Quien quisiere lomar en rralt 
pastos de la Dehesa Ululada ilt 
llaverde radicante entre los leí 
nos de la villa de Ballanásylí 
guedad en la provincia de Pal» 
propia del Sr. Marqués de Aa 
fuente, acuda á esla ciudad ¡i 
del Administrador de los E<b 
de dicho Señor , Matías Asluilti 
calle mayor, número 168, eli 
mingo día primero de Yayo 
presente año, de diez á doce i 
mañana, donde se rematará d 
mejor postor, bajo las conditfl 
que desde osle dia se bal anded 
nifieslo en esta ciudad y <M 
referido Administrador. —Para 
2í de Marzo dé LSiíí).—Alalias 
Ladillo.
Ayuntamiento constitucional í 
Tortoles.
i Instalada la junta pericial de eu' 
• cion de la riqueza de este listrili: 
¡ la renlilicacion del amillarainieole, 
i dos los vecino* y c-mlribuvi* lt 
teros presentar m al A yunlainienl» 
el término de 15 (lias a contar 4 
la fecha relación conl'oriye ai ma-ld 
la instrucción, de las fincas rúticii, 
bañas, pecuaria, censos y d»inas|»r 
deban contribuir, pues pasado sil
, cerlo les parará el perjuicio queI
El Excmo. Sr Capitán general de es­
teDistrito con fecha de ayer me dice lo 
que copio:—«El Excmo Sr Brigadier 
Oficial Mayor del .Ministerio (lela Guer 
ra, en 16 del actual comunica al Excmo 
Sr. ('.apilan general de esle Distrito 1« 
siguiente:—Excmo. Sr.—El Sr. Minis­
tro de la Guerra dice hoy al Capitán 
general de Eslrenaadura lo que sigue: — 
Enterada la Reina (q T) . g ) déla co 
munii-acion de V. E. fecha 10 de Di­
ciembre último, en que consulta si á los 
quintos de milicias provinciales que por 
resultado de sumaria son sentenciados ¡i 
un tiempo de prisión determinado-hade 
(•mitinuarseles abonando los doce cuar 
los diarios y ración dé pan de que trata 
la Real orden de 6¡ ¡le Noviembre de 
1857; se ha servido resolver," con pre 
sencia de lo informado por el Director 
gener ¡I de AdníinislVáriiui militar en 31 
de Diciembre ( ¡lado, q'üc siempre qáe 
a ¡os .Milicianos provinciales s-,: ¡es su 
goleta los Tribunales del fuero i!e guer­
ra. y se les imponga prisión ó ar.n-álo, 
sean sun.i.iistradns -hasla la terminación 
i, 
(le aquellas ¡Venas, á tenor de Id iiiSpues 
lo en las ileah-s órdenes de 6 de Mayo 
de 1850 y 6 de Noviembre de 1857; pe-
id 
Calzada 0 0396 
id. 
id
ticos, urbanos p pecuarios.en la ju I 
risdiccion de Vil|ahoz, sugelos al pago 
de la contribución territorial, presenta­
ran en teiminode doce dias róláciones 
juradas a la Junta pericial, á fio de pro­
ceder á la rcclilicacioü del amillara-.
id,





María Paz Tudanea 
Pedro Varona
Se baila vacante la plaza dt-cin 
del puablo de Rubena, sudolaciog 
siste en cien fanegasdé lrigii Alúa, 
para vivir, libre‘deciiníribíicíiratii 
la (iel Subsidio. Los aspiraiilediri 
us s ilicíiu I -s ea lodo, el mes tle, 
á el Presidente del Ay unLnnieiitj.
Rubena y Marzo 31 de 1839.-1- 
Chabe.
D. Ignacio Espinoso. Juez de primera 11ui,ari Tórlo!p. 27 f|¡,; q.l|7()(ljl] 
instancia de esta villa de Carrion de | —y. a. P. Lucas de la Cruz.
los Condes y su partido, que de ser 
asi el infrascrito Escribano (lela mis­
ma dá fé.
Por el presente cito, llamo y empla­
zo á Sabino Fernandez González, natu­
ral de Orna y vecino de Madrid y á Ma­
nuel Esteban Polanco. natural y vecino 
de Pedrazo de Campos, fugados de la 
cárcel de Osorno la noche del nueve de 
Enero último al ser condm idos desde el 
Juzgado de Alcalá de llenares á los de 
Ruptidra y Torre la Vega, (oníra quie­
nes me hallo instruyendo causa criminal 
sobre quebrantamiento de sentencia, pa­
ra que dentro del -término de Ireiiila dias 
siguientes al en qne se inserte un ejem 
piar del presento en la Gacela -oficial 
■del Gobierno comparezcan á responder 
á los cargos que les resulten en ella; 
que si asi lo hicieron se les oirá y hará 
justicia, bajo apercibimiento de qne no 
.presentándose se seguirá la causa en su 
rebeldía, notificándose en los estrados 
■los autos y diligencias que se practiquen 
en la misma, parándoles el perjuicio 
igual que si se hicieren en sus personas; 
á cuyo fin se ha man-lado insertar el 
presente para que no puedan alegar ig­
norancia.
Dado en Carrion á veinticinco de Mar - 
zo de mil úcljocienliis cincuenta y nue­
ve.—Ignacio Espinoso,—Por su man­
dado, Bernardo Campo
Agurdainieiilo constitucioaaí de Tor- 
domar.
El dia 25 del mes de Abril y hora 
de de las diez de la m inina se remata­
rá ante el Ayunlamiedlo de esta villa 
en arriendo por tiempo de tres años, la 
Casa-mesón pertenerienlí- á los propios 
de esla v-iPa., bajo de las condiciones 
que eslai án de manifiesto en el acto del 
remate. Tordomar 24 de Marzo de 1859. 
—El Alcalde. Juan García Revenga.— 
Balbino Revenga, Srio.
Berzosa. 0.0120 Labor 
id 0 0470 
id. 0.12- 9 
id. 0 1272 
id 0.1005 
id. 0.0133 
id 0 0652 
id 0 0534 
id. 0 0286 
id. O 1067 
id 0.08(15 
id. 0 0837 
0 K'45










Andrés H rmosilla 




Burgos. Pedro Bañuelos 
Felipe Marroquin 
Flnrentino Solo 
Brivicsca. Pedro Marroquin
